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F're:JIL w. " ' lnll11 ; ·rntr to-
day 11nd 0 01\ Thundu.y. 
:\ot much chansc In 
l'nllll'raturc. 
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Write for quotations if you re<tuirc anything In 
CHOCl\EU).' ot GLA ~WAUE. 
~ --------- . ~ S. 0. Steele & So~, ltd. ~ 100 W.ATEU STR~ET. ' 
' llALlt'A:ic.; . <>et. I 
Lii 'ch 11 n. corm.er 
trtct !!:i, li.:Y.\V.A., WU 
trfol to-d&1 111 t he llU4 
the Supreme Court 
crlmln:it 1lttlng1. wtua 1 
th~h 11rutd:nr. Daniel 
· fornwr ~aldcot or tllo aame o 
lmt l<Jn, woa also ('(llOIUltte.'l. 
' Grru111 Jury r<lurncd t rue bllt. 1~ 
1o.:ch en»•'. Tho lrlnl will probabl7 
• !Jo cc mm1.ncod next wrtk, o'Oo of 
lha 1' fllll'llll'I' nol bclni; ii' ot!~lo at 
the flrcacnl tlmr. 
I ~ 1TEN PE Rf SH · 
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BA:V~RIA IS : 
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IN REVOL!T 
Stale Already Independent of Reich To 
Announced. 
Rupture 
whlrh yt11tcl'\lny aiwtpl tho c:lcy or 
• \ rnlsn, forty mllci1 north C'.lSl or 
I Sofia, destroying Lhe In rt;1..'lll nnd most lruportnnt section or tho town. v 
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CUT PLOWERS 
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IN STOCK: 
BURNSIDE 
Is fltc Best .Scotch Coal imported. 
We have the . following New 
Schooners, launched the pas~ year, 
for sale. 
Gui.I .Pon4: 64 
Bu~~~r D.~.~I 54 
I 
" 
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Gander Deal 67 " 
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!rower. R.C. Ae:ulemy, Oran: Falla. I 
l-;•.11 M. Penn&)' , Meth. Sup., Or~n·a I 
llr. Arthur Pitmon, Meth., Hartcourt. , 
I . 
\)Sary Rodwq, c.&, BaJae Hr, Pblltp iill!!!I 
J. Ryan, R.C, AcademJ, Oralld l'alla.11 
Nellie Reid, Keib- Sup., Gnm'a Hr. 
r:dword Pnynl'. r .F.. lllRh, Hr. Gr(l.('e. • ... ~~li~iiilii 
J.'r1111c"1 A. Pnr.ions, C.1';. Hig h. Hr. ~ 
01 n<'t. lin1.~1L l'Cnco{lll. ;\.leth., lfr. 
Gni~·e. Seward 'rcrsoM, ~totb., llr. 
Gr:ico. ,\ante 1 .. l'erry, C.J:;.11 J oo 
Bnll'11 Arm. Ch1!11ter o. Pl.'Qncy, C.U .. 
IU:cl11. Leslie J . P.-nnoy, c.1::., Keol11. 
Rowhwd P)'I!, Meth .. LNhbrldge. Jul-
h '.\J. l' eddlt>, C.t:l., Little Hr. 1-:ruit. 
Ir no Port1om1, Mtolh .. l.umsden :<. 
::\loggle Pnr!lons. l\l t>lh .. Lµml<lcn x.1 
Flo!l&lo C. Penney. :\leth ., iru11~ve 1 
Town. J1·~1\le :\1. Pynn. MNb., Ne(,. 
Ch<'~ en. Victor R. P\'rr>'. ".\le th .. 
Ochrl'Plt Cov ... ' Harr>' · Pippy, lll olh .. 
Council Of Higher Education P h c .... P 1 c.., ouc ovc. c ugtn~ r nee,  -• ., 
Princeton. lleleon / Prince, C.F. .. 
Princeton .. Ellznr E. Pye, C.E .• J'rlucc l ' RDL\Jt\' t•.\ ' ' LI T 
ton. Hedlt>>', r ltldlt\ C.E., Pus htlirough 
(Cont1n11Qtl) Knlle l'lnk, CX. llli:;h. Rose Blanche. 
'l\'1lllam OAA111ncl. t\C"Jd4.•mr. Cr1U1•l 11•hot'be r~. Plerowny, R.C.. Sballop 
l 'lllh•. .J e:in Oakl.-y, ) !Nb., Crl'<'nt!· Covt'. Marcella. Pencil, Meth. Sup .. 
J\()Rd. Emllr 011m11u1J, '.\lcth .. Grt•tmc- Snlem. K,1111lcLn :\t Plltcrs. C.E., 
An Enduring, naoi:ary, I 
· Ci_ackless Whitr 
. pon1l. Olh·~ 0~1n1in11 . .'! .. th .. Clrllenn- SUnlly Point. Ethel ll. T'etcrs, Meth. 
1ion11. Stel la. l'. O!Mord. C.1-~ •• S11ul I Suv .• SprlnHdnlc. €!nm Po"·er, Con· 
Tlc:kle. Cl'ne'lleve O'KL'l!Ct', R..C .• lluu vent, Torbay. Augu111u11 R. rice, ·c.E.., 
twru1ourh. u'O S. O~nrnnd. ~tcth .. Twllllngato. ~lol>el l'e9ne>'. )leth. 
Jncbon·s Con•. Ju~· ~1. Oo<mund. C'.E. Sup. Westrrn Dar. Elin. Pltchet. 
)Jort111u· .. Ur. Cl1trencc C'lldr:>rd, ~ll'tii :\h:th. Polrn1le Street. SU11le Pike. 
• Jndooni or out thll maaur ID:l. te-
ln-Amerlca Enamel will protKt tbe 
wrfac:e, be it metal. wood:« pa.n.r. 
S;>e(lfted by t...stnr ~ec:u. 
• You c:4flnot obw!n lllON pesmaMat, 
more boautlfal. moro 1udJIC w.bl• 
nna at r.n7 caot. 
TrY II today on ~ ba~ 
woodwork. metal bedm, ~
anywbere. 
:\hL11i:;r3\l' Tu\\n. \.l:id)'S On·r. RC' .. ~h•! b., 1•nraJe Stree t. Cl:\rn. Paynu, 
T :i:l<le Co1·e. llrltl~t :\!. O'RPll!y, RC. ~1l'lh .. Centt·R31')' HGll. Doroth)' J. 
f't. Brt'nd:in·,., .'.ni:;e'a O'Qulnn, RC .. ardy, C.K. S11rlngdn'e Street. All~ 
:.; r~ton. ~l;ir~· 11. O'Quinn. R.<'., ~I. Pe:nrccy, C.E., Sprlni;d:ile Street. , 
~-·art11on. Jol n o ·:-.clll. COD\'Cnt. Tor- Sr.rah '.\I. f'oµe. C.E.. S11rlnttdule St. 
t.iw. C:ith1•rlnc O'Toal••. St. J°'1epb'o1 ,\nnfo O. Pow.-r, Acn<lt>my or Our 
, .,;nn111. ;\"U• s O'Kt-tkt'. rre:•. C'o:i- l.ndr or :\1,· r<"y. lh:?rmon Porter, C'.E, 
nnt. C'ath. Sq; P•Cll O'Ke~r... s •. en~l t;nJ School. Chnrle<1 Phillip!!. 
r.on''I Coll. (';uollnl.' O'Tuoll\ S:. Bishop Feild CoUegl'. ituxwell J. 
JMl't>h'll, W'\tt>rCurtl llr!tl~e. O('OrRt: Prnll. '.\frth. C'_ollege. t~mmnm U. 
:\I. p , nn• y, '1cth.. Br.•l~t'r. · Hiibert P•'lll'Y . . lleth. Collq;e. Syh't'Ater 1. 
1t~n;oni1. :\ll·th .. 1.::-h'tt flh;ht. C'<>lin Pennt')'. ('t. llon'R Collegt>. S:imh 1. 
l':ttrntl. C 1;. :-.tw Bonn,·cnture . • \I- Quhkto. R.C". Sup .. Fortune !Ir. RU· 
L, rl l'nul. '.\h•tll. Sup. Bon11\·t11ts. pert Quinn, )tcth .• Ur. Gr:ict>. Jourre ,\;;.tan:•·~· \f. l'ltrht'r, ('.I·:.. Suryo110'<1 1. QQulnton. t;.E., PrlncNon. '.\lnr- · Towa 
\ 
Wallflr~J. Rowe, Ketb. Sqp., OrMll'I 
Hr. J It Rerul•r. C.E. Hl&b1 Harborl! 
Or:&ee utb. Sarah Rowe, C.E. J111b. 
Ut"Grt'• nt.eAt. Sophia Row" O.E. ~ 
High, l:llaru ConteoL Ralph ._. , • 
Ii ; l, c.E. Jltrb, He fut'• ContenL I . 
I Ralph Rowe, Meth., Heart'• ~aL ~rab E. Reid, C.E. Hl(b, Htart'ell !H' lght. Jane Ralph, C.&.. Jacll80•'~ 
Arru. R:irohl U. Rowe, Mella., Lewla-
1 portt>. Walter. C. Rendell, C,E., Lonsl Pend. Marjorie Rendell, C.E., Lona Pond. Sui te Ropn, Meth., Lower 
Ii-lnnd Con. . Hal'l'1' Rosera. llelb., ll\ 
I 1,ow4'r Jaland Co~t>. Jame Roblu, fl 
lleth .• l.umaden, l'i. Cedella U. Ride-ii 
out, C.B., Mor.ton'• Hr. John .J, 
Rot•be, R.C., Oater CoTe. E. ll'ranlt J1 I 
Rideout, C.E., Pau J1lalld1 ADDie i 
Ryan, C.E., Poach Con. llarpret 
Ryan, R.C" Prelque. l'alulJ A. ~ 
nolda, a etb. Sup" Salem. llarpnt I 
Saint, R.S., Allan'a laland. ArclJal-
bald Stuclll..., ILC.. Badpt, ~ 
Stratton, Meth., Vall~d.. 11 ...... 
o. at. Sbeppard. Metta.. 8Q ~~ 
Cb"leJ SDow, CJL 
Bo~ .J.oa .. tl~-~ 
aaD), "'1i'i'M'' 
~ 
C<>V<'. Hotnncl 1•.·11ncy, C.E., Dur)"<>D•fll f;llrLl B. Roberts, C.E. Ac:n<lt my. Bny 
<'on. Eric Perr) . \l lh.. CnmPhl'll- Robc·rts. Codrlck \'. n ows. II, :\Jet!\. 
ion. I a Portions. '.\letb Sep .. , Carbo11· B<':iumont. Ruter Rice. ll<'lh. t.uab's 
r:tr. Jir;uwl1< PcnM)'. '.\lt'!h Sup., Cnr Ols;ht. Flottocc Ros<'. C".E. lJlgb. Dell 
l>011N1r. { liCCorcl P••nne~·. '.\!rtl1. Sup., l'Oram. Erostus Rost', C.E. Jlll!h. 
c 1filto:war. \\'llll.in.1 l'lk•". f. E. HI.,~. Dl'llcornm. Ambrose Reader. Meth .. (.'hanotl . . • . •. . • . • • ~'t 
C"h:tnncl. rtuttl l' •k<'. C.E., HI~·" Bloomflt>ltl. Alfred R URSl!ll, C.E., lllf:b ('urllDlf C .t 1f Bnrtll'll Beach. Etbel .8DGW, Jt~ do...,-. I 
< h:inm•I. norli< Plckfol'tl, C.E., Bo:1nvUl11. Roy n. Rob<"rts. c.& · · · · · · · · • • Point. fuafe Snow, K~ ColeJ'• PL 
I I R C 
F.x-plolt" • • . . • . . . .Joidah lfaa"I Ja Ba d C."" Bb---
Clorl.o'41 HC'~d. ,\ lcln ll. •ower. · • Hlith. Woody Point. Cor:i l\l. ROii'. 0 G .. 1' a aa•-"t mes an en. -. _.,,,_.._ 
r ' I I rood Bank . . .. • . ~ •n J b T Sa d C ,... Sh 
f:llh11on. '.\lurl<:>I Peunc~·. C f:. Eng· '.\leth. Sup., Burll\ Central. Corrie '1. 0 .. _ ' "'lb Annie •acer, S.A • BaJ Roberta. 
Sup .• nunvllle. Un;tter ortl'r. " Pl I • '.\Jeth. Sup., Buri;eo. \\lllllc:cnt &. n e!tl. Grnnd Bank .. Forward a Tlbbo ro. 0 n . DD era, - •ntowa. I 
n r C 
._. II rand nulll . • . . • . ~ ~ bo I: Son 'I I I Sh C E. C b.__ ---
111\h lt r . olph t>nney .F. .• r.n_g ;oh Ros!'llcr. Moth .. Soulhslde. Ca.ruoneor. Jlnrbour Grare . . Enif!lt ~hiuuoa~ "ur e eara, · • ~ ...... .......,.. 
!Ir. Rlcl::ml T. Penney, (', E .. F:ni;- Annie B. Roherlti, ~ll'lb., Soutb11ld~. Little Ba1 ).cldi.. .•• Slroar 6' llal"l'tll M. £mllb. R.C. Sup~ DnnYllle. Minnie 
th1h ll r. Harold Penney. CE., Ens- Cur boncnr. Thomu Ryan, R.C', Sup., A. Sanaoo, C.E.. Flat ·lalanda. Mil'-
} ... l'elile~ . . . . . • • . . . Coartot1 Bro!'. 1 d 1 6 " h Ep b ... lh1h Hr. Bon :imln Pt•nncr. C.E., r.ng- C'olllera. Evy E. Rideout. \\IPth.., E'(· T llll 1 1 .. A hbo .. ,,.. 1 rt · trffl, ... et .. wTt • ... tt-. " nga e . . . • , • s 1&rae • , n. 1 l!~h Hr. Albert E. f'uttl f'. C.1':., ERK· :-' c'.IJI. Amelia Rnlt>b. C.£ .. Finl lahl !Inda Senior. Melh. Sup., Fial alanu. 
li1d1 llr. Rohi'rt \\1. Fl'll<'n. C.E .. Fl.it I 'IUrc tn P. Reen il. l leth. Sup., f1 01 Upper 0 1!111<'1!. Irene Reid, C.E. lllltb. Ehtlo Shea, R.C., Fogo. Cora Stlck-
h ln1'd •. ltt11'h"I Pow,,.r. :\Jeth .. ~orth l!t·ds. \'lrgus J . Renrdon, R.C., Ooo~e -Opper l slnnd Cove. Laura !'tober~. , IAnd, Meth. Sup., Fortune. Eaua~ A. 
111l:tn11. '.\J:u:wt ll Pott le. )Jeth.. Fial C'o,·c. William J. ROS<'. ~letb. Aclld· '.\lclb, Centl'nnry Hall. Annie Rr-y- Snow, Meth. Sup .• Freabwaler. ..ar-
lh>t'k. John G. r .1r11on11. R.C.. F inl cm~-. Orci.1111 Bonk. 'Ellinbetll nt~(ls. nolda, ::Uet h .. Centenary Hall. E rtle I old Stanley. Meth .. Shoat Hr. Eulalie 
f! O<'k, St. J<>hn'i; 1':.t11t . Olndys ~I. Pom \l eth. Aeodomy, Orand Bank. Flor· Reynolds, lfclh., Cenfenury H oll. So~on. C.E., Oln C'ove Head. CbM-
c roy. -~! Ill h .. Fogo. ,\ff red PlkP. :\leth 1 (•nee M. Roso. :\le lb. Acndem.\·. Grnnd \Vllb l J R Id C E S 1 d , c.• Icy Stone, C.E .. Oln CoYe llead. Janie r or . I.' • • • •• pr ng 11;.e o" k .... 1 Sup .. Ffe1<l)water. ~1lllc Plkl'. Meth. B:ink. Dennet J . Rynn. R.C . .i\.cadem~·. C:Untrl Reid. C.K S rlu dGlo Strf!i'l. Spar es. :'tltith~ Olovertown. • .. tan e ~~ ~~~~ ~nn n ~~Grn~hl'& DM~~ ah~ '.\I~~ '~g a~ro~.M~ .. Gl~~~.~~rt~====~====~============~~======~~=-~~ 
lit th .. C ors;c's Bro:>k. Graef' L. PGl- Seldom. Florcn'CO · E. 'Ro\\'e, Meth. ~~:~;10~01:· ~~:~. C ;;::.l· ~:~~c~~: ,\ . Sniltb, Melb. Academy, Grand - , , 
ten, lh th . Ac.ultm>" crnnd SQ.Dk. Seldom. f~\'l'lsn Held. :\!~th .. S orth Cath. Sq. William c. Roberta, S.A. nank. Ro~rt Stoodley, Melh .. Acad- c L. B CADETS 1U1Duat reraua. Thia club wllJ bo 
Emm:i I . l•r:or, Meth. M3d"m)'. Grnml Hr. Jn~eph Randell, C.fJ., Trinity t::. C'ollcie. Thomas RAdrord. S.A. Col- <my, Ori:nd Baak. Annie Shute, S.A., • • 'ieotlrely a separate ori:anlzallon. j 
l{;lf\J;., Frwee1 P rk '· :\INh • .i\c:.ldemy ~dlle Ru. C'.E. Hl,;h. Trinity 1-:ti:<l. hgt>. Cedric L. Roberti! PrcAb)'ll'rlan Or11nd Bank. Frank Shllpl<lgb, AClld· lSl'Xl Tuada7 night, MaJor Wll-
Or:inil lllmk. C!'Or;:;a Pl\yne. Araclcmy Clnr .. nce c·. RAndt''I. c.E., Chab1'>nt'y'.i - • ' em>'> Grand Folle. Arthur Soper, -- llama. at the request bf the board ot 
r 
Colle,e. Crrll \\ . Reid. Methodist , 1 •h H , 11 Ch • lle M Sb t DRIOAD.E HclldQunrtere were c:ar- ""ra c:r:in1l f tllll' :-.thcml.ah lncrnt. A<"· ~J&l. Winnie P. Rldl'OUt, c E .. Twll- C"e>lll•gt'. William H. no:iertson, i\lelh. "' c. .. nnt~ r. nr.o . or . rylng on llJl usual lbla -,;eel:. All _,., .. Und1.rwrltera, will addrca.a tho 
:itll'm,-. Granil F.111.4. , Cl. r : 1P Powell. llnr:."ntl'. Emily T. Roberti!, c.1<::. Twll- C"olltl!e Alex J . Rois. St. Bon'!I Coll. lltlh .. Hoot s Hr. Bt>rtba C. Strong. tbn eteran• 'tl•ere on duty. tliu Brigade OD "J.'lr11 ProvenlloJI.~ b7 pe" I 
A"nd1>m>"· Gran•l Fnllt1. ~tur~nrct <:. llngnte. Si.:ele A. Roborts. c. K. Aaattn F Roaalter St Bon'a Coll •' Meth., Harcourt. Che111er Stron~. 1 . . miss ion or L leut.-Col. Walter R~ndcll. 1 • • • Oil ·· llcth. llr. Ornco. Susie S'heppord. c. usun rouuno work was doue. All lt Ill also hoped to exhibit a mo,·-j 
~=====~===~=====~=~=====~===~==~=========~ •a.11~o~~~~wudCSw~~Kra~~,~~hur~~~~d~1~~w~mmlturau~~~~n C.E., ounnyslde. Jobo B. Sbepp:irtl. departure or Seri;t-MaJor Harold lie mnde by Lieut. R. o. Asb. I 
¥ernmcnt 
ifAL -is the o~ly extensive public telc~raJ. ser\rice for Newfound-
land. nd has connection to all fnland places. A ten word message costs 
only twenty ive cents, the addres& and signature, as well as Postal telephone 
tr.msmission to destination is free of cost. 
The Po tal has also immediate and constant e-0nnection with the Wire1ess 
Stations at ape Race, Fogo and Battle Harbor, and in Summer with Ubrador 
Wireiess Stations. Also with Wireless to an.cl from ships at sea. 
I 
Cable business handed to the Postal ensures.quick service via N~w York or 
Canso to Brazil, Bahia, Pernambuco, Bahamas, Barbados, Bermuda. Our con-
neCtions are as follows: · 
"American . Postal Telegraph," "Canadian Pacific Railway Telegraphs,:· 
'All American Cables for CentraJ and South America.'' "Halifax and Sermuda 
and Direct West India Cables." 
A cheap night, as well as day service is also g_iven to all points in Canada 
and the l:Jnited States of America. The Postal has also direct connection with 
Great Britain, thence to all European points. Rates as low as 6c. per word. 
Stamps to value of ten cents must be arfixed b~ genders to all cable (foreign) 
mess:iges from Newfoundland. The Newfoundland revenue benefits largely 
"4lfi ~ou patronize the Postal Telegn;phs. Its wbole staff (clerical and oper-
l&ti> \from Superintendent to Messengers are· sworn to secrecy. 
M. E. 
C.f;., Lark Hr. Wllhelmloa Sheppard, Rendell, who ahorlly leaves. llkely by I "Last night 13G oll rdks wuo on 
1 
C.E., Lark Hr. Mary J . Sheppnrd, C. the Dt'Xt trip of the Monoa, for Coo· duly wllb nine oMcera IDcludlng ReY. ! 
E .. Lark Hr. Somut>l J . Seule, C.E.. aftll. The gallant Sergt.· Major W.\S 'E. J. Nlchol11, Chaplafo. Some 3~ 
Long Pond, Mnnuele. Haroal A. Slado 000 ot our . repreaentatlvea In lho recruits p1111cd a 1nt1Jlfactory exam-1 
AD\nlgaruGtcd, lllUertown. Lloyd D. novy and did splendid work on mlM !nation wider Capt. Sllt:k, and wer. 
Small, lltotb .• lforeton'1 Hr. Pucy sweeping duties In tho North ~.i!\. posted to their companle•. Rocr11ll• 
Sheppnrd, Metb., Nortber'n Arm. Lenh The general nnanclal depression Arthur Ff<>st and WllllAin Frost were 1 
&!l1ar11. Meth.. Oobre Pll Cove. E. and consecauenl lack of employment moat emcJent. I 
Ethel Slrong, Meth. Sup .. Old Per- 1• hitting the Brigade all over tue I Sergt -Mo.jor Johnson I or the plo- lilllllilllllilllllllili I 11cnn. Eric W. Strong, M• tb. Sup. :land. However , we must cn.rry on neerii hu Anallzcd lhe contract to l_o_U_O_P&r*le...;..--d-lim--'"1~-4-.. ~liOli~ 
: Old Pcr!Jcon. Herbert Spencer, C.E., ougb omcera come and go. We eroct a new' cblmn91 ID lb~ eaatern' lad ~ -all 69 llome it 
I Pus ls!ond. Franctt Ii:. Simms, C.F:, hope, howover , our country will soon ; end Of the umnaalu.... with con- ;D ~Ilda Dot bome r 
I Pa111 l !lland. OeollCe B. Simms. C.E. come bllck to hers trldo and afford ev tractor Burridge. Thia wlU be the wm ~ot malt Brf :0 4 
Pau lal1111d Pe;,rt Star<'• C E. Port ery man In It 0 dt>ceot llnllhood . .\re means or beaUng the Warl'llot or- e pile aa. 
· ' · ' We down-hearted• No' Shnll ...., arrh1Da home late ID flltun. BllUldford. Veronica F. Shea. R.('., . · • ·~ Qcer1' Men, e1ullero IJ&:IDUlllm, laY-
Pouch Cove. Eliza.beth )I.' Shea, R.C. WlnT Yee! In Ume. 1tith• faith In ator>· and orderly room. Oaa will be Tho Olrl Quid• CompuaJ ot, ~ 
Pouch CoYe. Be:nard J. Shea, R.C.. our resources, and patience. Au re- entirely dlspenaed with where rorm· Olrla' Friendly Soc:let1 ..,. ~
Pouch Cove. Walte r Shears. C.F.. YOlr, Sergt.-NaJor. and lhe' best o'· 11 erly thl1 Illuminant be>tb heated and In 1to baYe the C.L.B. ,,...... .. 
I 
High, Robln100'1. Ruel Skinner, c. lnck meantime. 1ue llrbt to the whole 'Armo1u7. tor drill .porpo ... BatardaJ .......... 
E. Hlith . Rose Blanche. Michael Lo.tt wee.k the annual meeting ot I We a~ clad to nolt that Orand Wo hope others wDI fOllotr aa Gen 
Slaney, R.C. Doya, St. Lawrence. the Old Comrades WU helcl, Pre-1ldPDL Fall• Company 11 Mc:omlng Interest- 11 plent1 or room ud the Arlmll'7 
Don:i.hl Saundens. Meth., St. ~onard1. Ern Chafe retiring and handing ovor ed In orpnl&log a C.L.R. SaYlng'1 baa areal accollU>daUon. · . 
(To be condnued bis cbarg11 to a new execut!YP, with Bank department la order to encoar- Serat. Arthur JobDIOD, bmllla ID• ) Prl!llldenl John Crane at lh111r h.-~d age thrift. Bellind btla alreadJ atrac:tor, wants all ranlr• who art 
----o---- Pr1;1hlenl Chate h.'\!1 been A r11111.r ot1• Savin~• Bank rta:ient attach· competlton ta tbe iomnllls 'Bodql 
Published By Authority strength. and hoa l!;?·organlxed thn ed to their Compau • and WreeUlna Bbow oa NOY. Htb. to 
__ ex-members In g?'Clll shape. ti:u bnllt On FrldaJ night, In tho Oymnulum ftport to him for tralnlns. AU nDb 
Hl!I Execlleney tho OoYernor hl1 a Ja;:o addJt~ lo Iha club ro<'lnS I Ml19 Leab Rendell la ewpolalas a ar. 1lad to bear that eaaa &erst. 
beea plta8ed lo appoint the ronowto" wor onr reo thou111J1d dollMa, duce ID aid of. tbe wa.nant Otllcen Wiieman. wbo la OD the eu ... tJ- lllt 
l1eotlemen to be RetarnlnJ Otncera bollaas4b~-abnl d 1°'114d lled a 1ftr11t-rl1\811 blt· 1and N.C.0'8. lieu Fund. Captain at the b()9Jllt&I, la lmproYIDa aad wet• . . r .. e, pa aeYera anomll pay- Sa _._ comes Brl-d lalfo- _A 
, ror tho forthcoming 87-ElecUona of,menta ot llYe hundred dt'llan to- nd7 prv•tdH tbe maafc wblcb 11111 •- • " •• ·-· 
, Members to aene In the House or warda Brigade expeo11ea llAl bas 11 be up-to-4ate, lncladflla Ny.., we ..;:i.' ·•· 
• Alsembly, tor tbe retpecllYe Dlatrlc~ rrtlred In order to ma•~ ro0m 0~r haYe no baDanu to-4&1." Sfful'fl JOltr If IUl,V Jfflb8ctHM~U«~t.nGt ~u undtr:-Andrew Coolt, Esq., J.P~· new bluod, taking a po:.tic.n 00 ll'o tlcltett1. 11 lhe ·~ply 11 limited. ~Ive hla .....,er "'Wla.in•1 .. 1w I tor ' the Dlatrlct of Fogo. Mlcbllet F. uxecotlYe. Prii.tldent Chatt-. "l'rou- Routine orders ot Oct. ftb 1UU1oance plemse Ml1'ld in name. 
jO"Toole, !!aq., J .P., for the Dlstrlct or nrer Bradle,y, Secntary Dula and parade at 7.45: ot!lcera • p.a.: man- and l)llJ'fieula.,. oft'; -
' Hr. Malo. Gl!Orge T. Carty, Eaq., J .P., :he old executl,.~· baYe dnn" Ht:ll)lN1t ual eancl1e 8.16 to a 30. Receaa r~r f'h t th itter ...;...;..J. L...;. ~ 
for the Dlatrfct or St. George. ~ !'tori., and we con.r.tu!atf ~.iin OD ton mlnotn; squad clrlll 1.40 to S.5&; 8 e ~ ..-T. VII:' ! His ~eney the OoYl'mor 1 JIU tbelr report. PIDff 8.16 to t.10; rompaar drlll .tt 111ed. . . 
. bffln pleaaed to appoint ltr. utttel ·l'be H1' 111aeeut1Ytft din1latlac o~l:!!==~!!!!!!!~l!!l!!f!~~·~!!lj~!lf!J!!!!!~!l!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!dii!l!!it~ 
~. Cu~llng, Ba7 or l1land1. to be a President Cnmf, VlcQ~ldcnt 
Jul~ f · the Peace for lbe ColODJ, jCroaemaa, ~el&17 bAnt alir.Jtner 
• Hl1 E*elleney the OoYeTDor ta;1are all old nteran1, trltd U4"tnltr1 Council bu been pleased to appoint llDd we are aurr the fa1nr• t. iafe 
Mr. Mtc:baeJ ~.nnotl, J .P., to ba Stltt-ltn their ban&. alicl t'bfl Old ,com. 
cndlcry Magtatrolo at P!aeentla, In rades are 1 tna, tbem eYon upport. 
place or Mr. W. F. O'Relll1. J .P .. re-j Tiiey ure now preparing their plam 
el1ncd. Mr. F. S. Skan•. to be Sub- for a fill and vlater pt"Sf1!" or 
Collector or Caatom1 at WoodJ Point, I Jvcture. and bflllanl taunamentt 
Bonne Bat. tn plue ot llr. Malcolm rant puttee and a danc•. A·i At-
JenktnL Meaan. llalaolm Ltaah Home wtll llllelT be beld. and die 
1 ~1clclle Bnlolr. OambO. _.d laltD Tara-'esecatm wdJ 11011 be .......... 11J 
ft' of ·Abram, SL Brepdaa'a, to '- lbelr lidJ' hieada. C&"7 oa met 
. fanuQDL.Qf Limber. COmrad•l CUTJ onf ,...., b"N 
Dept. ~· lectt: . 
EVENING ADVOCATE , ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
The Evening Advocate 
''l1t"'1 Evenirw Advocate. I The Weekly ~ 
Oar &lotto: '"SUUM cUIQUB" luued by the Union Publishing 
Company, Limited, ,Proprietors, -----------.--
from their office, ~u.ck"rOrth 
Stn:et, three doors West of the 
, Savin.gs Bank:. 
"Mr. Cbalnnan, in doalinc with the question of lbe ptpor~·ty 
on iron ore from Bell Island, I quite agree with what hll been uid by 
the learned Leader of the Opposition, and between nowlq~fllf °"" 
W. F. COAKE'fl, General Manager 
R. nines Boslnea ~ 
"To Every Mu Hfa own• 
of January next every effort will be made by tbe eat to 8" 
.rhat the tax goes on again, and will be ttept on, un iatl'Mlrt::-ii 
is fully convinced that circumstances and conditi.O~# u; 
not warrant the House agreeing to an extension or-J\iafe ~ • t 
remission of that tax. It must be remembered, tJto9p~ \!l&t .1Se °'-"• I am,.u -f. 
SlJl>.~CRlPTlON RATES: ern~ent is in a very awkward posidon in relation to Cllfatlii•, _...,ea;I ~ fQ 
By moil The Enming AdvO<'alc to any part o! Newfoundland and my honourabl" friend opposite, no doubt, rec:o~ >$g~q~19 
Canudo, $2.00 per year; to the United St11tes or America and that next waek I were to notify the British Empire Sceeio&;l!Wa• I •a#ered I die ct.tl!llllllDJJ: 
1 
elsewhere. $5.00 per year. · that on the fi~st day of January, 1924, the ore tax has get to be put1 .. ucrifteed a die MUfPJ 
the Weekly Advoc1uc co any p:irt of NewCoundlnnd and Canada, 50 on, ae(ording to contract? The Corporation knows tiult' •dfd,.1 with tho111&11dl of ~4J~rtij~ 
cents per . year; to the United States of America and elscw? erc, are such in 11.nd around Conception Bay, that there are a couple of are determinecl aewer tilr:•.trC~~ 
$1 .50 per vCDr. thousand men there depending on the min~t Ben Island for work, wary till the lll&Dy bard 
Letters and other mnttt.:r for publication should be addressed to Editor. and advantage might be taken of this knowledp and iaamediatetr stances under rwh~ fl: 
All business communications should be :id.tressed to the Union the mines would be closed down. Then look what a hanltblp that are made better. 
Publishing Company, Limited. Advertising Rates o.n applica~ion. would mean to these workmen and their families right in the mlddl' L-
---- ----.-• of the winter season." or ,,_ ... , m~ 
'sT. JOHN'S, . NEWFOUNDLAND, WEDNE$DAY, OCT. 3rd., IQ23. MR. HIGGINS:-But the Corporation iileiat; • _., 
· they are dealing with. 
Bell Island SituatioII HON. THE PRIME MINISTER:-J'hat ma1 ~ ba" If porarion do close down the mines, ~ ~ lie Certain facts and figures mmt ~ -~~iiit 
the Goverament must come bete and 
Yesterday , The Advocate, in commenting upon J the based on these fac:ta aad fi~ 
B ell Is land ~ituation , asked if the Company's action in lay- The ,Advocete does n 
ing off 300 apditional men was an attempt to hold the knife merely passed to the ~b~ 
of unemployment over u s to wring further concessions gleaned regarding the 
from the country. There is c~rtalnly a 
• Following our remarks, the Advocate has been in- people, and surely the co 
:formed that the Company's action had been decided on for j t~e c~untry to know not a 
no ulterior motives against Newfoundland, but was necessi- s ituation. · 
•tated by actual conditions which Besco could not overlook-. The Bell Island curtailment at thlS ~s@ 
In 'fairness to the Company, it is considered proper to rass fortunate, and if Besco's action ls taken to secure tee o~ 
·a long to the public as much as possible of the case: and ·~let for next year, the Government will be confronted th a h~4, : litilll~ 
t llem judge for themselves. position, so serious for our workmen, as will be l'mposslblq ~o~ld ctaYo .,.!1a1oa 10 wfft8 ...-... ftli tidi9~ 
At the present time the Advocate is informed that to overlook. . in thls column of our owa paper, •.tll. ablnrlDSr":ea:Nflll=~=-~i!iSl~lt 
' · It ·s a s·t t ' . th t t b f d T f it d d I •" ot u.. PM11tnnii 1 000 000 tons of ore are mined o n deck on Bell Island and 1 1 ua ion a mus c ace • o ace an ea the words which my voice can no ' 'Book ., ......_ 
there' are 600,000 tons at present in the Company's plant in with it successfully, all the facts must be know~. to~ger. reach to . all the ~peopl~, :b~~~ ': ~"'~'~·• y= ,roact. dome '*'" ~ 
S d Th h . I I - . f b h With its wide carculatlon 1n the C1: Fort1111•. a .... .,. profttabl• time aolcMi•rlDs qarta. .._ tlMt' y ney. e tg test year y cons.~mption 0 ore y t e u s CONSUL erNEDICT LEAVES outports, the Advocate will 1pe1k1•u 1put In dealing wllb facta on ;nearby at_. .. DaJr, l do.aaot. 
:Sydney plant reached 700,000 tons· but the average yearly [ my message to the fishermen more oar w. M. 1:1. wort. •• 
1 
.. a C)'Dic .,.t-.. 
consumption is about 600,000 tons. It is the refore con-
1 
' - loudly than any other paper; and' A "'""' larre aadlnco Plhft'ed 0 " ''A• tn t)e St.u:.lbJp W:atebfal. 
. . . , ~ Thurlday e•~nlng an1I Ust•nC!d wllh N f dllllld Oo meat 
t ended that the Sydney stocks will be su ffic1ent to meet the lln1tea States Consul James S. Senedict has been notified of his what paper has earned for m-:rf lnlA'rl.t w t.n. lt~IDll dr a IH~h, pro-j e• oun •era SN" 
. f $ '- • · · · h · h k f th ,, :f I wlllln~ tc- exploit, bnt De'l'ft' to Company's requirements for over one year hence, and that trnn~ erence from t. jonn s to Windsor, Ontario, and will be leaving t e rJg t to spea or e un er-,«T!lmme. Mia" ltott.tt addressed the Labrador. n.., wt"' nldeotb' 
the Company will be obliged to continue to carry o ver the this. city shortly to toke up his duties in the Canadian province. dog" like the Fishermen's AdVO· jhltllurlo~ nn •'Our 01)4'D Doors." Sb4' :mncb takl'D In "" atorl .. or 
. While warrtily congratulating the Consul on his well·deserved cate? •Poke °' lht1 •lrao@'el"I wlthlo our they •ould malir out nf Jt JfT "9· 
J .000,000 tons on Bell Island, which were produced by the promot"on Newfou di d 11 d th 1 f S J h • • _ 1
rat« ond Canada'• proble.- of d6al· IP"'"km ot tti,.r 1>0Jtt1a 19 tJlat-'• .... 
C d 
. 1 , n an ers genera y an e peop e o t. o n s an lor: •lib them also of the Church'• -
·extra men employed by the ompany un er an arrangement pa•rricular cannot but be sensible of the great loss the community I shall not be able to speak t '1 combined ccnnm"n ..... abowa tiT 
G . . f f f I ' . ,.,rea oppartun t.y. She AltkJ told or their ,,,,,. a.tar• from 1118 aaua -'With the Qvernment permitting the ree export o ore · or: sustnins bythe removalJtom our midst of Mr. and Mrs. Benedict both every day. I live in a northern 1thc w111111snU11 or mlsslooatla toda,.1 tith . _ , . . wnuhJ do a 111:00<1 bone gnat mesaT. 1923. • of whom have won the genuine esteem of our people, the former by outport 'f(here mails are 1rregular,to gn to the end9'or ute tarth tor lnJmUce-wen, DOt qultetllat:~ 
Early in this year Sir Ne\"ton Moore who is the largest his c-xtreme courteousness and unfailing willing tess to afford e\lery and the uncertainty or the weath· Chrl•~· mPnllonlng the fact that we It dl>"-11 m-ike .,,.. boll • ., look.- • 
·• ' • • • • • • bllv,> .wo In our own Dl~trlct prcp.ued , • 
Britis h shareholder of B!sco visited Germany to s olicit ~ nt1sfaCJJon an the petformance of has duties, and the l:itt!':· by her deep er ma.kes the service also uncer· to go !itl"-1 Mllllcent Ro"sc or Or:incl , !><'or. ptneb•-ct. 11tmln1t psa 
' . . , . , in!e~t. nnd practical _participation in all philantrcphic work. tain. Oaok'. and lllstl Ornce ntshop, or people, 11nit kno.., that. as Dr. 
orders, but was only successful m securing, at a figure Mr Benedict was appoa"nted to St John' ·n l" 'lJ d h h h __ s.. _, b b J t "'·• t· ... b 1puL" tt. p0Ut1c' 111 thl' moat 1.m,1n 
• • • s 1 • , an t us e as uu .. n. w o aa U1 .... ,.a aocep .... Y r b N t 11 d i ~which barely pajd, ;:t German order of 60,000 tons, which, spent 16 -•rs in the country as the official repr .:sentative or our But ror today fishermer, my tbt> D<lnr.1 or M311ni;era to 1rntn rui :1 ° t 0 • Pw ounc an "'°~ 
. . ' - ' • th,,- Ju11t line their pcicllete. 
with a Br1t1sh order of 60,000 tons, represented all the neighbor Republic. Included in this term was the never-to-be· word to you is ~lulooary. Mr1. Howse. In hf'r uaual AA 4 aort or aequ,1 to tn -nu1e• Mt 
l:uropean orders secured since the Ruhr occupation. The forgotten ~ar period which made increasingly dirr: ult and exacting "Stand by the Unio~.'' . !~u;;>~::d:.~f::~ ~~:~Ing\\,::~ may not3 that. ronowln1t a meetlas or 
quantity of ore shipped to Germany by Besco prior to the deman,ds upon the Am~can Con5ul, who at all • imes measured up 1. have stood by the ynao.n s~nce by M}Je White. The mu,lc wM or 0 dln•cto111. th~ Lllbnutor Oohl&ada. 
RP.br. impasse Was l 000000 tons · .fo the requff6ments of hrs office. It was rroverbi . .l that the increase I first heard Coaker 10 this little tilgh order all throu~; a eolo •a~ Limited, 
35 SL Francois X1tYler =-
• • • · • the I f b" • · . · 1 1 · d 11 1 b · """" put tnto lltauldatlon Im w ac · ,. ._. th "'- d h N • 10 vo u.mn o 11 work 1n no way lessened that personal attention r1sh1ng sett ement. inten to w~ « ven Y Mr1. (ReY.) Young; 'Montreal b' order of !llr. J 
.. sta,_. at ""'".-waD customers con ten t at ew Mr. Benedict WIS at au times prepared to give to all matters and he s tand by the Unibn. cntl pn~'"" by !Ura. ~·- RAndrtgan and jcoo I s I ,. ctl • 
d14" l: th N gt rti J A · ~11"1. lterllt Tfbbo The clo1 of the erre. n UfK'r or 'ourt. " nir en 
, ....... , .• .., :"M.'1~t r.om e orwe 10 I Ce, •n'°" invariably made thiags as easy 11S possible for thos~ ..-ho had busines!ii In this column l intend, to tell ti ' I bl e I 1a Pt'llllon prcsenttcl b1 the ec>mpaa,. 
f sW · . · , meo ng wu a vcr ta e 11urpr 110 ~- Q ~ it is Y4'f to trldsact With the consulate. you why I shall and why you party. Mni. Young, convenor of tbe I !taelr. 011kln1: that lh arraln he woend· 
Yh _...._ 1a1 his understood that Mr. Ben~dict will be succeeded by' Mr. should. Jconrtc'ly committee brougbl a beau- up throu11:h lock or a1111eta. Aleu~ '-~ ·d• A wn.:.a1 . . Burnrtt w&11 n:im<'CI proYl11lonAI hqul· 
.,., AUted • ..,.-ow, who is at present at Wands"r actmg tempor· o tlfully worded reporttbaoklnlr all who 1 1 1 r ........ 1._ d '~~~Jf·" -...n u 1 f u "" h co ore.at 1 .• h 1 1 .. lb C 1. 1 < otor. anc n mfft ng o c ........ ,,.. an 
.... Clll"iJlll4i:t•ll fl&HY• Mr. •iulow is a Consul General and hit. - •!lointment to the '"° Is or •o ~c cm r iou c pet to mo..c c on,.ent on A " b Id Ill be b Id I t 
>- ' . · ' Drttaln nnrt :::uropeo.n Cauntrlce will 1111crer11. l\lni. ROW111' was Cben p~ 1~•~ 0 <'I'll ,., • 1 er. · 
eoasalato bin will likely not be permanent. close on Saturday lhe 6th ll\IL a.t 3 llcnll'<I •Ith an addreu ~a u:n clol- Tbc company. tbt' dlrtelo1"' rt'M>IU· 
r.!!""--+~;i...------~--------..... --...:..-- p.m. 'J'he Sn,chcm lenves na~lfax to- Jar gnld pie~ from tbe trlct. ahnw· lion rcad1. 111 unable to 111eet Jll Ha· ~ do)· for this port. toi; hoYt' ber work amo t ua th.- bllltle11, nnd they dttlar~ thllt IUI llt~li 
ntoe other cor owner• :o: · p.iat lhrt'c yt:in b"tl Men apprl'CI· hDIJ become or little or no nluf'. 
,.. otl'd. ~rre. Wnc;g, the rqotbl'r of c-ur In lt1' petition It HkB tbat ll l>f' dt'-
lrove Prospero Sails oy,·o lflulonary was made a Ure mem- clared ln1olnnt. tllat the. llquldaJor 
18 or the Court to make a t1llltemcnL her by the Burin Auxiliary. !\Int. c. be •ppolntf'd, and tbat crtdlton1' ancl He 1llld thero was gross·cU11crlmlnaUo:: The S.S. Proepcro, Capt. John Field. F. Bishop waa :tleo pre.entfd wllh ll 1ba~holden' mfftlnp be caJIC'd. 
In tbue lrGlflc regul1~lon1 nod ho HJlod oortb Ill lO la.m. today, taklnir 111tc-momber11btp certltfcatc lllld ad- Tho campany wu Incorporated •Ith 
opologlled. to tho present derendanta • full freight ond the rollo•lnr: Pllll·, drtt11 ebowlng the great nteoem In •• autltoriud eApltal or 110.000. Fol· 
for b>vln~ them berore tho CourL ll 1eogero :-)tet11r1. Blshop, J. PeoM)', I which 11ho Is bcld by her auxlllarr. lowing Is the ll•t Of dtrcc:tora: J . Lam· 
- y,·u ho r.ho brought the p:aklng of Oedge, Capt. Jones J. AYel')'. Rn. w. t.vtly llUle Mies Ma'rjorlfl Frftch. bert Payne, Ylc>e-prHlclent: Dr. J. e. 
here. He said that while the; French occupied the Ruhr, A cua of more than ordinary In- e&ra before tbo Board or Tt:Mfe Bldc.1Wllllarna, w. H. Wright; Mesdamel daughter of the Putor WU p~ented McC0111Htll; o. Ste•art, A.. DumC'l\, J. 
Newfoundland ore stood very little chance of getting any ttrfft to motorl1ll "°' given a bear- to lbe attention of the S.rgeant In c. M. SpUlTl'l, Ml"I. C&pt. Jooct; ·Mlll· with a life membe1"3blp feo ol tbf! .... Seybolll, OltJawa; Col. J. o. Jamt!I 
appreciable show there for the reason that OUr m'nera{ took I' Ing bcforo Judge Morrl1 Ulla morning. cbargo of lho beat. Tito cabmnn und ea Suale JuiUcan, . M. Fowlaw. FIU· b4nd b. J' her little trlcod, ltllll EIOl1'e and H. G. B~llew.-Toroato Sllturdl.Y 1 Tho prosteutlon or the p1rk- motorl1t bad been dl11Cblmln:>tt>cl gerald. Plowman, Blackler. Hyde. W. Hollett. · Nl&bt. 
the place of Loraine ore as a good mixture wtth Norw~gian Inc of c:i.rs OU Water Street. 01>po1lte Agaln1t. Those te;ulatlOdl Wllr<;. thP Houghtllln, Bllllkc, :\fcClure. M. Mnr-1 Tho rollowlog Sunday ennlng llN .. 
F j I lb B d d B Udl tb b tin Smith Northover a.ad 30 steer- .... ore. The rench. would naturally do' all in their power C) • 0 o:ir or Tra • u ng, OD e tad Of le llllpector General or Pollco • • . --.. •Ice brour:bt the CODYOD1J01l to u 
. . ldGy the nour mill project wu being and In hl1, Councillor Outerbrld19'a ap. , \ cloto. A JArjl'e congreptlon plhereci 
debar the tmportat10n Of any raw material that might Jesse n dllCUISCd by the Board of Trade. Tho oploloo, the Council •Aa behlg mado while tho Putor. RO't'. Mr. Freuch 
lllr. John ~orrla who bu been In the 
:lty ror tho p:M!t fer. weel&I on ba11I· 
ic••· tefl for Conthe b)" tbe Prospero 
tbla moraln11. consumption of their own product. \ jrt1ul:illon1 proYlde lhllt no car 1bAll •be '&..O&l' to IUCb ID exteal ~ai' It NOTICE. preached a .ery fitting eermoa. 'Mn. 
It . ded h •. h t f 1 pork OD CC?rtllln •trreta looser lban Wlla belnr: mad• the lau1hln1 llOCk 
IS COnten t at Wit a year S manu acturf,1g SUpf ,.y jao minutes. Tbl1 time hLt recently of tbe community. Ha- retured 114r- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:! 
in Sydney, with 1,000,000 tons mined on Bell Island alld bun ex.t,nded to ~5 mlnutet. Mr. llcularb' to a recai ctrcter or the On" month ortor dote boreof, • .,. 
With mining Operations StilJ COntinuing On the present Scale Oua. lAlter WH tho first derendaDL Cocmcll wbfcb bad ncelnd IUCb n pllcalfOD will ba made to 1!11 &ltl~I· 
· . . , . Ho plcaded ~ull~y, nnd 6X~usC!d him· ..-a.rm recepUou u to be resaJatA!d to A ltacy the Governor In Council for tho 
1h:it the Coltlpany, from a fmanctal v1ewpomt, could n'ot •elf OD the rround lhll bo WU ID· :egton. wbleh enll SL ·Jolua'• Munl- rf1bt to utlt lho waler• of IAlofuche 
keep employment proceeding On the same )arge sca)e as lcrClted In the meeting ond forgt'l ~lpnl CocllC.IUon dread to contemplate RIYor anti AqUAforte RIYer, for the 
d b ' , - h h Go · obout bla car. Tbo Judg~ otter rea.d· ,lO.lourwng therein uen ID 'lrao1ltu.' parpo11e of driving machlnuy 
was ma e Y arrangement wat t e vernme~t. Jns tho regulation, 1aJd th• fine was Judi• Korr11 11ld Councnlor Out.e.r· ..,t.J0,11,wlr.4wu . P. P. irooag. 
Regardfog free ore, rh6 remiS!ion of\ tile tax only $26.00 but' ror • 1tart would lmpoH a brSdge ... quite wlthlm bl• rlgtata •• 
applies to t92J, after which the tax of 25 cents On ote • tQ fine of 11.00 ~btcb •ould carry cub. ~bu exprMBIDI bJa opinion u 'co what llfOll lllm. Tbtl the Jlldp retultd to 
. . Mr. P. F. Moore, M.Jf.A. wu the be cona&d•red diacrtmlaator7 r•Ja· bellc:Ye. Ht bad no ba1lne11 to so to 
Sydney andtt~ cents on ore to foreign countries w.oulc:l: be nut defendant. Coutabl• Trickel laUou. bul they were UM law Hd tbe complatnaat'• llouH lata at Dlgbt 
cqllectable. .."°re that Kr. Moore'• car wu lD Jaad to be obe)'td. looting tor utlafaotlon or apoloo 
Th f h Co , . . . h .,. ~t of tbe Board or Trade Bldg. tor A reeldent Or Lile 8o11tb Bide waa fJtom bla wtf1'1 Yltlflen There wu : e matter 0 t e '!lpany s pos1t1on tn t is country upward• of an hour a.nd WU there fined 16.09 UHi COi~ for ...... Uq uot.lter and macb more 0peacabl• WIJ 
was thoroughly ventilated in the House of Assembty durklg cont1nuou11y bel•Hn u and 1 on tbe a married womaa. At 11 o'clock on ot Juttns tM cbUd htpr11Da11<11d. He • 
the last session dA)' re!erre<l to. Mr. Moore WU able a recent. Dlglat Lile del'eadut calleJ oqbt lo baft told Ute falller Of lit• --- A., J. TOWER co. ~ 
•. · · to prove tba.t be waa at tbe S.td NOd. at ec>Qlplalnaat'a bouM to obj.ct to ~ ,.1ao be .. ,. 11 co-worlltr at Jobs .. A: ~,;,..,..,;,.--., 
Hon. Mr. Higgins, the leader of the OpposltJon, Jn the Co'1 OUlc• In the R.R. $taUoa at~certaln ca... •blcb the defeadaal'• ·1 • n ~ . ~ ..... \ ~ 
House of Assembly, had the following to say:- u.u to iuo. and the cue 81&1D•tlu rear old buy w catted 1a1a w1r..' . De,.. ww Co ..a die,.._. ..__.. N&Wa...,IT,..,., 
"I Id · 1 h M" • f·. · ~ him ._.. dllmlutd. Ke lao•nn. He •aa NfUMd Mlml11lon but un .... wW,... .... ,_._, 1'tl. ~ wou mere y urge upon t e anaster. of ·~· t\J.,e •• • ty '.atroqlr objected 'i Hine m'Mle the ' be oal1 .W'""9C!d ...._.ll ~ iM Mao lllt. iif'IW T6I pg. I • 
of .1etti~~ down to business methods ~lrb r~ to f1lis cont ct 1·1oat' 011, Lilla occuloa. Wh1 were'. womaa'1 attAck "* .... aawlaef ..-e'rAM . · __ ...,..._ ____ ..:__L_ ______ _:::s~~~!.~ 
,. 
. 
----------
THE '. EVEHf NG 
[FaEsHI 
Tea-to be good-must be fresh. 
. ( . 
. . 
'' 
·.11 · 
TEA. am . 
Is alwaf! fresh and possesses that unique Ila vour 
of •goodneas' "that has justly made it famous. 
'~D\IOOATE. ST. JOHN'S, HFIJQ. 
I Circular Resaw ) . . . . 
' 
• • • I ' I 
' • • .; I .. ) P> .I • • • " • 
. L. T e~oning MaC~ine 
. 
··1 · Buzi . Planer 
Will 'be ·sold cheap as 
not required for our . new 
W oodWOrking Factory. 
' . 
If' 
THE 
~ l}_verworked Mothns RAIN STORM· 
• Wo all !(now them. Molhcra who In v ~ 
their anxiety to keep their homes DOES HEA Y 
oent and allracUvo dtld their llUlo ' 1' 
cinea aa well dressed aa their play- • DAMAGE ON 
mates, toll on day In and day out. 
11weeplng, duallog, mending and cook /I RAILWAY LINE 
lllg, orten aulrerfng fl-om backache, 
t>•ln lo efdo, headache, nenouaneu. _ 
alOClpleeeoen, all aympto~ o.,t more I ' W.\ Sll·OllT ON .ALL DlL\ .XClrES 
i,•rloua allmcola. Thousands or such _ 
1fomon have found relief from. such eiiolu Bclng Rushed and WIU Ue 
eurrerlng by tAkJoi; LYdla Fl Pink- Completed To·llonow. 
bam'a Vegetable Compound, 111 le ov- ___,_ 
ldeoecd by tho loltere of recommend- Tho lorrlOc 11·toda and rojnalOrm 
alloo continually bolog publl9hcd In which awopt ?\ova Sc<>Un on Monday, 
this paper. For nearly Ofly years no visited Nowtoundland that night 
lbla old-tuhloned root nnd herb med· and yesterday has caused a great 
lclno hna been reelOrlng nlllog wo- dent or dama~e pnrtJcularlY. along 
moo to health and strength. tho rnllwny 11.oC: • 
1-s 
1 
:o: • Oenornt Manager Rueacll Jntorma 
ab o I. anJJcd tor llnlUax nt 11 us tbnt oo tho main lino na well aa 
ll.m. to-day. on lho Bonnvlatn and Plnccnlla 
brnochca. there are many wtlSh-oull 
na a result or tho heavy rolr.11. 
EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S. 
Give~ the Briead 
a Rich Flavour arid 
• 
High Nutritive Vahie'I 
- -
In n number or plncea lo the neigh· ~ ~·'t=~ai•mac1at1Xlltl*Dtt1JaramN• 
borhOQd ot yestcrdny•8 tlitnllty lho ~' .. 
1 rondbcd has been lnundnted by tho 
lhica,·y mine nud tho track rendered SUPREME corm"' lmpn11anblc. 1lJl\l 
P t I T I b On the Plnccotla lino about ten OS a e elll'ap s mike Crom tho Junction, there la Q If& wnah-out 70 rcot long, nnd about 20 l"reseat,' J(r. 1 utlce •• 
Newfoundland 
ft>Cl deep. Al~rt SDelgroYe TL Cbarkla 
A Tekgroph Office hns been C'onrllderable other dnmngc was grov1:, Fred Snelpowe &Dd 
opened at Terrn Nov111 established done nt Plncentln where bridges.,' Snela;rovo-On motlora of JIJl, 
locnl rate 25 and 2 cents, Address ro.'lds , mt111. etc .• were 11wept nway. \\~ewa tor pJalaUI. ~ ~ 
nnd Si1tn11ture free. I 01\ thl' llonavl111n branch between C. E. Hunt for clefelldall" 
Shonl Hr. and Drooklyu the trnck boa dorcd that the mat&er Ill 91& 
oct2,2i 
been cnrrlcd nwny In plncea nnd nt day, Oct. Uth, at 11 LI!\' 
Superintendent. present trnmc Is held up. I In tho matter or Ute 
The tclegroph lines have nlso bC<'n James D. Watab, Stome-~ 
put out or com!nls11lon nnd no report Ing tbnt ho 11 lnaolYeut. ancl p 
DA VlD STOTT, 
$IO Reward trom tho K>•le, which wns due nt that he be IO declared. Port nux Da11quf'l! this morning, has Mr. c. E. Hunl for peUUc;11er bct•n received. It 111 quite likrly !lho benrd. James 8. Walsh h oxamlnecl bna not yet rcnchctl there owing to by Mr. Huot. IL la ordered that tho 
the tic-up on the Sydney end. pctlllonrr bo dcelnttd lnBOITont and 
The above reward will be paid All nvullnblc men nnd repair mn· lhnl Sir Wlllhun Lloyd. 1'ne111l1trar, la CHARLES CAHILL. cs.• marrtod. Yllle. Re(llafn· are ....._ 
by the Newfoundland lt\otor As- tcrl111 hnvr been rushed lo the sccneii nppolntcd tru11tel'. railway engineer with tbe Nftd. ca11lckl1 aa ~ble. 
sociation for first information 1ot the various \\l\llh-outll. ruut th<' -~--- OoYorDDMDl Rallwar. waa lnltallUJ IL J. RUSSl:LL. that will lend to the conviction or mnln line will. It le hop~d. be open S torm Damages at Bell lsld. klllfd at 10 30 a.m. 1e11terda)' wbfll General Manager. 
'f'emoving or interfering with the tho branches will llkely bo completed The etrccta ot llonduy nl~hr!I 11tor111 frc:l11tht train, leU tho rallJI ol11th~ I wu Instantly kill", aa not onii a &ny party or parties damnging, llntc to-nl,::ht.. Thc work or ropnlrlni:; 11.ta ciu;ln~. attached to a we11l-1>0und ll la uaumtd that enstneer Cahill 
RoaJ Signs erected by the Associ- to-morrow (()T(!DOOD. c·aused cori11ldornbll.' dnmngo nl Dell mJlea west or Northern Dlt:ht aoa cry wa11 heard from him aflor tho OD• 
ation. It Ima not been d~hlcd whether or lsl:tnd and \\' O.'I the wor!'l wltnc111ed 1 turnl'd over. brlogloi; ·rour cars with li;lne turotd ovu. The tender and the 
By orders Executive, " Ot tho express 'l\·111 bo· dcat>atchcd tor many years. Three motor bont11. IL two rrel11ht cara nut tho engine, &J-
P. E. OUTERBRIDGE, to-morrow. I the proportr or llC11s r11. Obediah But· I The Collowlng SlnlCm('nt rclatlYO 110 turned OYOr Into tho ditch. by the 
oct2,3i Sec.-Trensurcr. :n: ll'r, P. BrlUJltleld nod S. :.'lllllor, the Lo the! accident ,.,113 lt1:tucd b'' tho eldo or tho t rack. )10l'ST rASllEL ll.\ ~11 Ill ,:frt lotter n. Clahcrmoo or t•ortugnl Cove. I i;cneral runungcr : . Followlng lho accident tho tl'81n 
PUBLIC NOTICE 
c-holcie 'M'l«tlon" at " ,\1,l i·Ot'·A· were driven from their moorings oud • bonds got lo touch wtth Dr. C'hh1holn1 
SPOOES t>t:c-wr~ 'Jn lhe V.\ST:'l~t cnme nt1horo nl tho Bench. I "\Vest-bound troli;ht lrnln. In at Hlllvlcw. nod Qorcnal Mnn1111tor 
Tll f.1\TRF~ i:oal(' of 'JllC'li<'h ope11ed Owing to the lnl'Cluae dnrknNS, tho charg~ of Conductor HoTo·lctt, which R1111stll was ncqunlotl'd ot tbc tatal-
to-dny nt Jlutfon's llu~lc Slor<'. Jte. work or e.'\lvlni; property wo11 vcn· 1 leCL !\orth~n lll~ht nt 9.65 Tnc11ruu· tty. Ho In turn, lntonned Rev. Dr. 
momllt'r d1tlt'S. lfondn,: unrl • TIU'!I• tllrllcull nnd dnni;croua. A \'Or}' henvy morning, ROl l<K'omollvo and tour Jiox KltC'hen or St. Pnlrlck'1 ,.,ho broke 
tiny, October 8th nnd 9th ut, s..10 p.m. 1 crn runulni:; al the time. <'nrs dorall'd about l'IP:hl nillc11 wt'llt thl' snct news to lhll d<'ccn11ctl o>nn'• 
•h11rp. 11. 1 The s. s. Olbnr l)lH\g nl tho wbnrf or ~orlhcrn llh;ht l!tntlon. Locomo- 11·tdow and three children. Sudd en Passing of 
. . . · 
1
wu In 11 bad p011lllon '1Jld It required tlve turned over on Its elcJc and F.n· Mr. ("nhlll hrul been on the road [or Mrs. Leslie Legge 
Sealed Tenders will be rccci\!ed Schooner A lla n F. Roso ' all tho skill of Capt. aod crew to rlneor Cahlll ROt rnught uodl'r boll· many yc11ra and .wn• ono ot the mo11t --~t th~ Office of th~ D~p:i.rtm~nt of Arrives at H r. Bre'.!on I aavo her nnd In ao doing their own :~and Willi lnstllnlly kllled. Fireman c11pablo and popular engineers In the . wo regret to chronicle the death 
ubhc Wor~s until t\t~hc O dock After B in • · · lives ,.,ere Imperilled, 111 were nlllO 1 d olbor trainmen uninjured. nllw:iy employ. l.oat evenlni; a ot 0 much rcspectNl resident of 
noon on Friday, the fifth day of C g Report~ Lost mauy or tho re11ldcnu or Boll lalnnd Cnullo or drrnllmPnt rluc to cxtrn <'l\lkct wna 11cnt out and tbP rom11ln<J 1 ncart'11 Delfl:;hl 1.; tht t 
• • 
Octnher lns~nt, from thoroughly • --- i who aael1tcd. lhenvy rains wnahlnit uwny tho om- ni:rlvl'd In the C'lty by the IOClll train 1 Mr11. Leslie Ll'~ite 'l\'hlch :c:r:r:d :l coi:np~tent firm~ or P.erso~s for c..t Tho nls or the lo!ls , with •II hrm.t" The people or the Iron I ale will Jon~ bnnkmcnt. nl one o'clock to·day, j that place nt 9 o'clock on SaturdO)' 1 BRmSH MAILS 
painhny v. ork 1n .the interior of the ac ooocr Allan F. ltoeo whlC'h 1emrml>er this cxprrlenco to thrlr j "So·: cr:il othrr placr!I nloni:; •Rnll- Th" cunernt 11•111 tnk., plncr to·mor· 1 nl~bt 1811.. I . 
the General Hosp1ta,t. ~;·•::' ~~rrcncy In the dly thla 11.m. cCCoru to protrct- mu :ind property WM· ·1111Tt•rc:1 Crom wn11ho11t ... pnrtlc- row n[trrnonn 1rrnm bl11 lntc rr11· Mrs 1 l.<:~~c. nllho Iring In 11 dl'f· Mails per S .. S. SACH 
Specification and 1an)• dthcr in- Th pp I. wflMut round.llfon Jn fi:.cl. lo :\londn)' nli;ht'a 11urm. I olnrly Oll I lni:entla nr~tnch. Ronft· 11!1!'ncP.~Ofll'llff no.id. near lite (;roSll Ital(' atnte O[ hulth 11p1•nrenlly bncl for G reat Britain and Eu~ 
formation required may be had at ... ~. Aas,AlrataCnMl Coolh-c:b·tor,., n.,w. Le- .-......., • :o: ., vista UrllJl('b ~nil vicinity ot Clnrcn· noncl11. · 1 DO thought that tho ~nil Wll!I 110 n~ar. I pcan countries wiH close on 
the otri f th t · d ........ ~ ' · · ·· 1 or y. 0 tl!r noon P 1 · Sa rda af i!•L CO 0 0 U~rlnfe!' ~nt to-day 
1 
lo r~lpt of tho foJIOW• CfSOn8 • __ . ._ - nntl Wll8 In t;OOfl "l'frlts Up lo n few tu y. femOOn, (he UUl 
of Public Works unng orrace ln11: i ' uni;e:-"Sc:hoonrr Allan FI - I OBITUARY p . tc Stock C t ed jhours or h~r df11th. inst. a t 3 o'clock. . I . F anjftd t H B t • . JloY. Wm. w. Wllllam•. who ha!l 1 nva ap ur The d«eft~t'd lady WO!' (If [I kln•I ' . 
.. or •P1;•ect dlo1 atter.ooD ~ • • :.·." re OD :rester- boon appoint~ to tho 1111r(Nh or I In Water St. Drug S tore 11nd chnrllftbft' dh1.;o11lllon uncl the I M. E. HA wco, 
H 
...... -- ... - n~ • -.II ,._ Concbe, •ucc.-eedln11: Rev. Jo'r. Thibault ll l .. L• -D . -- • I peorle or 111•nrt'11 Delight Wl'rf' i;rrnt-1 
•-- .. _ ... ... - waa owa.... .,
1 
b h ..___ . . r<» .... .\ \ , Toro11to. · • ._ •• n Posts & m 1: hs. 
119 
.. ~
11
..__
1 
A- t. ... ,~· ...,_ w o aa ......,n tnuiarerttd to ll(orth 1 ,
1 
J Yeetonlny mornln,. Cus tom ""- ly 11l1ock d to bcnr or llt'r 11udden d"· n il • .Leaegrap 
__ _., ~ ""' ... .._-. ..,.. RI 1 rt b th p hi I ·' r. nmtt1 D. l.ockycr, rt•cclv<d n ,,. s ,.,.,,. 1 1 h ·t:l,, .... Gr IO'fta _.,. at·1 t•~· ebl 1 o bl'OllJl(Oro t • morn· m~1n11:c trom Toronto thla rorouoon 1 tectlTO Tobin, acuom)lllnlcd by ncad llnlt tic nt t It' nmc ot hrr p11.ront11. Ol: .a 
1:. "- ~ Dg .or • new c ar11:e. I I hi Cou111nblcs Byrne nod Simmonds tol t r. nnd Mra llnrnum. or GN't>n II Hr. 1-------:-·------
111 o:111. r•rpr K ni; m or thP death or hh1 111i .. 1 • Sh 1 h t I 1 •-....,~ -- lcr Mn1 E D -•t 111 lowing upon lntormnllon rurnlsb<:d e rnvt-s 0 1111 •llril • w ' 0 111 now Thr 1111. ' "ankton 11~1tftd tor llall(ll .... ~ Mr Fr l Wooclma or :s II I • · · ay, '" er an ncu or n · o 11 • I f th s I • y • ,.,~-.J. •-.__ · ei Q • tw r. 11 Cortalgl1l'a· du l l Th d .• , lhonl thal R brand ot wblekcy lcllown ' n 1 11 ""1 > iolll'~ rom c trn lll. nnoJ and Bo:itun :it ~, a.m. to·dar. ~~ ~~- - now ID town. I rn on. e cccaac.. one child ~PJ!li~ri IUf Jllst$. 11"9 · lady lc~l here about 18 rears ~o. 61 While Houo, and which la not at Th · i Of 'dae 1 ... of .tlllit .,.... slnco which Ume aho lfu been ' re- present on aale at _the Controller's, ' Ad,orate exlenda sincere aym· 
Tbls Deft or h•r Ol'E&TID REQUIRE D aiding In the nbove named city and wna lo be had nt' tho lltarlllmo Drug pathy to tho bereaved ramlly. 
--
at H'r. BntoD will bo Wbeo Enslaod wa. changing over whore, a tew years ntter her ll;rivul, Store. vleltcd t~c promlsca on Water 
addressed to weleomid Ill lhfpplDg clrelot1 where a couple of wecika ago, from dnylli;bt i.ho 'V'Oll nl!lrrled to the husband who Street East. for tho purposes or 
CaPt. Vallia ,. ~11-lmor.n. Tbe 1&Yln11: Ume to the regul11r Lime, work now aurvlvC!I her. She alBo . lro,·es search. 
The a.a. Maooa Jell ('harlertrton 
at fl a. m. thla marnlai; and It dat 
ADVERTISE IS THF. •,rnYOCATF-· Friday. 
'~~~~~~~~~~~~~~,,~~~~~~~±~~ 
A. W. PICCO'M', 
Mlnl<der of Public Works. 
Capt of the Aante L. w 1 •n had lO put In overtime rei;ulatln,:o: d U . • arren a an tho public clocks In London lt took bthln hor three children, who. wl!I Tb~y were hnnd<'d over <f\tteon bot-
ncle of the ROH a 11klpper. I thirty men, working cooita~tly trom lhus be bercfl or tho core and nffcc- lies ot White norae. which tho 11ro. 
• noon Lo elithl p.m., 10 get London'• lion ~ devoted mO(hur. I prl!'t.or claimed was bis prfvato 11t.ock. C88lno Theatre Oct. 8 and 9. public llmc-plec:ee bllck to Ort'eDYo'fch Mr11. Ua:r was a lad)' who Wll8 very How ho Cllmo lnlo p0eaculon O[ this 
time, lllld m11ny wero occupied all wtll arid popularly known to many or partlculnr brand. wlll likely form tbo 
"ALL.OF· A·lmUDF.S PEGG\"" 
t'aanlf-t of All Co!N'dlf-ln S Aet'! 
Dlf'fefed h7 llro. Baxter, " Ith an All· 
Sia r ('a~t. ~tll'l' yoar T lcktit t\_ no,., 
at Hntton'tt .X1111lc Slorl!. 1 11. 
next dny regulating them. our peopte In St. John's •l\en 118 Ml:ss •subject or no Interesting law suit dur 
---:o: Mary Lockyer, 11bo roalded here, •llJld Ing the week. The liquor nt«ir befnflt 
n ·gb E t H all 11.bo •thus remember her wlll re- conftscnted. Willi tnkon to lho police 
I Y nrOU e el'e gret Lo bear or ber pa111lng before ttalloo, whore It wlll bo cnretully 
the ordinary courao of life had com· 11torcd unlll otter the trial. 
pleted ti. 1pan. She was tho aeconll :o:---Dept. o f P ublic Works, 
1st October, 1923. 
oct2,3i I .ADVERTISE IS T HE 'ADOC.\tE' 
The Ad\oote learns t~at the Dl~by 
left Liverpool at 4 o'clock Tuesday 
o.!tornoon, with HOO Lona cnrgo. 
youngeet 11l1ler of l\lr. J ames n. 
Lockyer. of this city, Mr. 'Ym. Lock· 
yer ot Trinity, and or Mni. CapL Arch. 
Sagona F or S traits 
31 
3i 
3-4 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
3'i 
~ 
3-1 
3'f 
3'f 
·· Government Railway. 
I' • 
H U&WERI\tOUTH·BATrLE BR. SERVICE. 
S.S. SAGONA will leave St. J ohn's 10 a.m. Friday, October 5th, for Humbermouth, and 
will leave Humbermouth for Battle Hr., c~lling at usual ports .or call. 
.NOTRE DAME BAY. 
S. S. CL YOE will make two .t rips per week, for remainder of the season. 
4 
l 
t 
I 
l 
DllU1dford, Mrs. J. Piercy, n.nd Mrs. The 1.e. Sagon11 1,a.,os here on Friday morning to lAko up tho Hum-
bermouth-Battle H.r. service for tho J . Galway, whilst her younnr aletor, Miu l111bol Lockyer, who Jett hero 
wltlt her ror ToronlO bu boeo her bal11nce or the 11ea1100. Tho Home Is 
I' lfre-long, •tfecUonate 'compa11lon and being' 110Dt .~o Notre Dame Dn:r to attached to brr to the moment of her make n number or tripe In conj\IQC· domlae. Tba brothers and atatf1'11 nro lion with tho Clyde. for the purl)Olle 
I naturally dl!t'ply grieved over the lou I or mPellng tho lncr"l!ed fnil11t--~f­'f' lbl• mtmber of ~e family whom lie dcm11nd11 In that •tcllon. 
I {hey loYcd 10 well, and 10 tboro 11•111 :o: ;... Ibo tnll('h 11ympalhY generally oxpre&I· S l ight .Fire at Green Lantern ~. 
I cd In t he 1·:lotlp trouble that hna thus __. · • · ;.. be!allen tht'in. T!le premlata tarmerly occuplecl by ~ 
Mayor Ceok wm 
Be tnSbBed D. G. M. G. 
on October 18th. 
the Or~n Lalltern Co. aa a rHtaus;- ~ - . 
ant, wu on fire tor a fl!w mlute. ;'.I 
Jut ev,01011 at e.30 p.m.. Tbe alatm 
s·EASONAl>LE. 
Japanned Coal Sods, 
(Plain and Gold Band) 
Galvanized Coal Hods, 
( 16 and 17 inchl 
Galvanized Sfo~ Pail~, 
, 
:Victor. Traps . 
... 
~..: 
"Rabbit," "M118krat" and "F.ox" wu rung lo, and on arrlnl, the ftre· ~ 
men found the · place tilled with .ft 
S.S. HOME will make two t rips per week, fo r rem,Jnder of the season. Tb' lnatallallou ot wor. Bro. Ron. smoke. Tbe caun ot tho tire la aald ~ -~- ~: 
HUMRERMOUTR· BA'l"l'l .P. RR. SERVICE. Tuker H. Cook. D.O.M.D., 81 DI•· to be 1parka from the tenflll.at oTer· ~ Lowest. Wholesale Prices. · i€ 
.... ......, ltrtct Grand MHter ndR the Scot· head. lpltlDg ~ IOOt lower clown )of _.,_ >E 
GREEN BAY . 
F reight for above route, per S. S. Sagona direct, 1 iill be accepted at Dock S hed , Wed· j' llah ConatJtut.lon, wJll takf p1ace In In the ftue. \'ery little dama1e wu • ~ If: 
...... Oet. lrd, ,_ 
9 
..... :i~ COAST 8TBAMll · .:--::.. ";";~ :.:.., ::::. ·::~ 0 '"· ....... ....._ .. -1 ~ The 01·rect Aa.aa•s Ltd ·· ~ 
c,,,;:r,) /:.'~e .:Ot:. 5:..Pf:r s. s. 01eac@O --~-.. Shed t.rtOftOW 1~: .. ~r:'or~e :::· d4er ~· ~=:,00~ ~~~ :::~=:,. =~~~:' t &UllUIU I I ~ 
· '· •iiiiii:mmiiiiiiiiiiiiii;i;;iiiiiiiJ "."._ • .;;.. ... ~ .,._, mda °' ..... r-1 ~!ili°iffiilfH lfai---~iliifi~ifiifiiliU~ 
